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Aiguillon – 47 rue Claude-Debussy
Opération préventive de diagnostic (2018)
Frédéric Prodéo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages archéologiques réalisés au 47 rue Claude-Debussy sont positifs sur toute la
surface  observée.  Les  indices  archéologiques  se  rattachent  à  deux  périodes
d’occupation déjà reconnues dans le secteur de « La Gravisse ».
2 L’occupation  gauloise  (La  Tène C  et D)  est  représentée  par  une  épaisse  couche
d’occupation  (US 2,  environ  0,50 m  d’épaisseur),  qui  semble  malheureusement  fort
remaniée par les travaux récents. Une quinzaine de structures de cette période ont été
identifiées,  qui  s’ouvrent  systématiquement  à  la  base  de  l’US 2,  vers  0,60 m  de
profondeur.
3 Elles  sont  de  nature  domestique  pour  la  plupart  (poteaux,  fosses)  et  semblent
concentrées  dans  la  moitié  sud-orientale  de  l’emprise.  Cette  disposition  permet  un
rapprochement  avec  les  structures  domestiques  fouillées  à  « A  Grand  Jean »,  qui
s’associent  peut-être  au  même  ensemble  habité  délimité  par  un  fossé.  Les  fours
semblent  s’organiser  en  périphérie  de  cette  aire.  La  structure 14  est  de  grandes
dimensions et se trouve à l’écart dans l’autre moitié de l’emprise. C’est la seule qui
puisse  formellement être  associée  à  la  production potière  reconnue sur  le  site.  Les
dimensions  et  la  forme de  cette  structure  impressionnante  (9 x 6 m,  la  plus  grande
jamais rencontrée à « La Gravisse ») pourraient s’accorder avec une fosse d’accès. Le
four  correspondant  se  trouverait  alors  directement  à  l’ouest  de  la  tranchée 3.  À  la
manière d’une fosse similaire de « A Grand Jean » (St 51), il peut aussi s’agir d’une fosse-
carrière destinée à puiser des matériaux pour la réfection de fours voisins.
4 Quoi qu’il en soit, la base du remplissage (US 19) recèle les restes d’une fournée ratée,
avec une large variété de vases bien conservés. Le reste du remplissage est de nature
plus  détritique,  conforme à  l’habitude  d’utiliser  des  dépressions  résiduelles  comme
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dépotoirs.  L’éventail  typologique  représenté  dans  l’échantillon  examiné  montre  des
caractères plutôt anciens dans la séquence d’occupation gauloise du site, attribuables à
la première moitié du IIe s. av. J.-C.
5 Trois structures concentrées à l’ouest de l’emprise s’associent à une occupation de la
première moitié du IIe s. apr. J.-C. Les structures 15 et 22 ont d’abord servi de bûcher
avant de recevoir un dépôt funéraire central composé de vases en céramique commune
ou sigillée,  de verrerie,  d’objets en bronze et  en fer.  Située légèrement à l’écart,  la
structure 16 est une vaste tache charbonneuse témoignant peut-être d’une autre forme
de bûcher.
6 Ces  trois  structures  s’intègrent  certainement  à  un  ensemble  funéraire  plus  vaste
associant la pile funéraire de « La Tourasse » à l’ouest et des tombes similaires repérées
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